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CHRONIQUE 
NÉCROLOGIE MOSELLANE (1986-1987) 
Né le 6 novembre 1906 à Saint-François-Lacroix près de Bouzonville , Eugène 
Heiser, après avoir d'abord fréquenté l 'école primaire de son village natal , puis 
l 'école primaire supérieure de Metz , entra à l 'École Normale de Montigny-lès-Metz , 
d'où il sortit en 1927 comme instituteur . Il exerça son métier à Plénois,  Sarreinsming , 
Guiderkirch , Béning-lès-Saint-Avold et à partir de 1937 à Sarreguemines , où il 
acheva sa carrière en tant que directeur d'école . Eugène Heiser s'intéressa de bonne 
heure à l'histoire locale . Des articles sur Guiderkirch et le folklore parurent avant 
guerre dans les journaux et la revue << École lorraine >> , dirigée par Léon Maujean. 
Dès la fin de la dernière guerre il fit le récit des événements douloureux dont il avait 
été le témoin dans deux villages du canton de Volmunster, pays d'origine de sa 
femme (La résistance d'un village lorrain . Erching-Guiderkirch, Sarreguemines , 
1946, éd. Marcel Pierron, 1946 , 31 p . ;  2e éd . ,  1984 , 41 p .  et Rimling dans l 'épreuve, 
1947 , 36 p . ,  2e éd. , 1978 , 42 p . ) .  Mais c'est surtout après qu'il eut pris sa retraite , 
qu'il se consacra véritablement à l 'histoire . Un grand nombre de ses publications 
parurent dans le << Courrier de la Sarre >> et << Les Cahiers Sarregueminois >> . Auteur 
à la plume facile , sûre et prolifique , il s'efforça de faire connaître au grand public les 
recherches des historiens en les augmentant de documents tirés des Archives de 
Lorraine ou fournis par des particuliers . Ses meilleures publications restent la 
monographie de son village natal (Saint-François-Lacroix, 1976 , 120 p . ) ,  couronnée 
par l'Académie nationale de Metz , les travaux sur la seconde guerre mondiale (La 
tragédie lorraine (1939-1945), Sarreguemines , éd. Pierron, 3 vol . , 1978 , 288 p . ,  
1979 , 418 p . ,  1983 , 283 p . )  et les biographies d e  l 'explorateur Gentil (Émile Gentil 
(1866-1914), 1976, 1 1 1  p . ) ,  du peintre Yvon, d'Eschviller, commune de Volmunster 
(Peintre d'histoire et de bataille. Adolphe Yvon et les siens, 1974, 47 p . )  du général 
Eblé , de Saint-Jean-Rohrbach (J.B.  Eblé, général et comte d'Empire, 1974, 39 p . ) .  
Officier des Palmes académiques , Eugène Heiser décéda à Sarreguemines l e  8 
octobre 1986 . 
Originaire de Saint-Étienne , Roger Mazauric était le fils d'un pasteur protestant 
venu à Courcelles-Chaussy après 1919 .  Il fut ingénieur-conseil à Metz. Historien 
scrupuleux, il s'était surtout intéressé à l 'histoire du protestantisme, principalement 
dans le Pays messin ( Une église huguenote lorraine .  Courcelles-Chaussy, Metz, 
1933, 47 p . ;  Le protestantisme en pays messin, Metz , 1950, 121 p . ;  Le pasteur Paul 
Ferry, Messin interlocuteur de Bossuet et historien, Metz , 1964 ,  153 p . ;  Claude 
Antoine de Vienne, sieur de Clervant, dans Annuaire de la Société d 'histoire et 
d'archéologie de la Lorraine, 1967-1968, p .  83-152;  A Metz en 1542, dans Les 
Cahiers lorrains, 1970, p. 73-77) . Plusieurs études sur le protestantisme messin 
parurent entre 1935 et 1974 dans le << Bulletin de la Société d'histoire du protestan­
tisme français >> . Il convient également de signaler une bonne monographie de 
Courcelles-Chaussy (Courcelles-Chaussy, Metz, 1974 , 90 p . ) .  Membre titulaire de 
l 'Académie nationale de Metz depuis 1982, Roger Mazauric , qui était apparenté à 
l'écrivain André Chamson, mourut à Metz le 1 1  mars 1987 à l 'âge de 93 ans . 
Né le 21 décembre 1908 à Sérémange , Adrien Printz travailla pendant 48 ans 
comme ouvrier, puis comme bibliothécaire du service social aux établissements de 
Wendel à Hayange , dont il montra les qualités et les défauts dans ses publications . 
Sans avoir fait de grandes études ,  il fut à la fois un romancier (Les vaines années, 
1935 ; Chronique lorraine, 1940-1944, Paris , 1945 , 121 p . ;  Les années critiques, 1955 , 
39 p . ) ,  un poète de talent (Poésies de ce temps-là, Sérémange , 1945 , 31 p . ;  Poèmes 
en noir et blanc, 1975 , 72 p . ;  également son Anthologie de la poésie populaire lorraine 
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de langue allemande d'après « Verklingende Weisen » de Louis Pinck, Metz , 1950) 
et un bon historien de la vallée de la Fensch . Il laisse une véritable histoire collective 
de cette région , qui est basée sur de solides recherches dans les archives communa­
les , paroissiales , privées et les Archives départementales de la Moselle (La chapelle 
de Morlange, Metz , 1949 , 36 p . ,  2e éd . ,  1967 , 57 p . ;  Vieilles pierres de pays, Metz , 
1957, 87 p . ;  Naissance d'une ville dans la vallée de la Fensch . Sérémange-Erzange, 
Metz , 1954, 174 p . ;  Un haut-lieu de chez nous. Hombourg-sur-Canner, Metz , 1956, 
83 p . ;  La vallée usinière, Metz , 1966 , 141 p . ;  2e éd . ,  1985 , 176 p . ; Les immigrés, 
1970 , 204 p . ; L 'ancien et Je nouveau Fameck, Florange , 1972 , 210 p . ;  Uckange à 
travers les âges et ses gens, Florange , 1974 , 209 p . ;  Hayange d'un siècle à l 'autre, 
Sérémange , 1980, 290 p . ) .  Homme de contact et de dévouement A. Printz fut adjoint 
au maire de Sérémange-Erzange de 1977 à 1983 , secrétaire du conseil d'administra­
tion de l'école de musique . En 1984 il avait été admis comme membre correspondant 
à l'Académie nationale de Metz . Il fut officier dans l 'ordre des Palmes académiques 
et chevalier dans l'ordre du Mérite national . A. Printz décéda le 20 juillet 1987 .  
Henri HIE GEL 
Albert HAEFELI (1909-1987) 
Notre Société a perdu un de ses membres les 
plus anciens , les plus fidèles : Albert Haefeli nous 
a quittés le 20 mai 1987 , après une longue maladie . 
Il était né le 18 septembre 1909 à Montigny­
lès-Metz ; son grand-père était venu de Suisse s'y 
installer , son père y tenait un commerce . Sa famille 
maternelle , les Antoine , y habitait depuis le XVIIe 
siècle . Albert était donc profondément enraciné 
dans sa petite ville , qu'il ne quitta jamais . 
Un grand talent d'artiste , une curiosité inlas­
salbe pour l'Histoire , une passion pour Metz et le 
Pays messin : telles furent les lignes directrices de 
ses travaux et de sa vie . 
Tout enfant, il avait commencé à dessiner et à 
peindre ; plus tard il suivit les cours de l 'École des 
Arts Appliqués de Metz , et il rappelait fièrement 
qu'il avait eu pour maîtres Nicolas Untersteller et Clément Kieffer . S 'il aimait pré­
senter les sites et les villages du Val de Metz , il ne recherchait pas , bien au contraire , 
la publicité des expositions , et n'en consentit qu'une seule , en 1984, à la Bibliothèque 
universitaire ; de sorte que son œuvre picturale reste en grande partie ignorée .  
Comme dessinateur, i l  jouissait , e n  revanche , d'une juste renommée . Albert 
Haefeli a été le délicat illustrateur de ses propres livres . Fier d'être Messin, du Pays 
sinon de la Ville elle-même , il y a trouvé les monuments qui ont séduit en lui l 'artiste 
et l 'érudit ; il les a étudiés et racontés avec un soin scrupuleux , et il les a dessinés d'un 
trait inimitable . De Metz il a fait briller les Facettes, il a décrit Saint-Eucaire et Saint­
Maximin. Au Pays messin il a offert les Fermes-châteaux, les Croix, les Églises forti­
fiées, et il a fait revivre dans sa splendeur ce petit Versailles que fut le château 
épiscopal de Frescaty . A Montigny il a donné Saint-Joseph, puis il a pensé à une 
Histoire de la ville . 
Il excellait aussi dans ces spécialités difficiles,  minutieuses , que sont l 'héraldi­
que , l ' ex-libris et la philatélie .  Combien d'ex-libris a-t-il créés pour ses nombreux 
amis ! Héraldiste confirmé ,  il a été , pendant plus de vingt ans , un des animateurs , et 
le dessinateur , de cet Armorial des communes de la Moselle, publication restée 
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unique en France ; il a encore recherché , et publié en collaboration, les blasons de 
nos évêques et de nos maîtres-échevins. 
Tant de travail justifiait récompense : d'abord le ruban puis la rosette des 
Palmes académiques, enfin en 1981 la croix de chevalier de l 'Ordre national du 
Mérite , qu'il voulut recevoir dans l'intimité de sa maison familiale . Cette cérémonie,  
en présence seulement de son épouse Marthe , fidèle compagne et collaboratrice , de 
ses enfants et d 'un cercle de vieux amis , fut une des plus radieuses journées de sa vie . 
L'Académie nationale de Metz , après l'avoir reçu membre correspondant en 
1965 , lui avait décerné en 1976 une médaille d'honneur au titre du prix Herpin pour 
les quatre volumes des Fermes-châteaux du Pays messin; et en 1982, pour l 'ensemble 
de son œuvre , une médaille de vermeil , distinction bien rarement consentie .  
Notre Société , à laquelle i l  avait adhéré très tôt , l 'appela à son comité ; malgré le 
travail que lui imposait sa profession de commerçant , il participait activement à 
toutes les séances , et pendant quinze ans , de 1964 à 1979 , il assuma les fonctions 
ingrates de trésorier . Extrêmement attaché à la S .H .A .L . , où son ancienneté faisait 
de lui un mainteneur des traditions , assidu aux conférences et aux excursions , il avait 
vu avec mélancolie la disparition de l 'Annuaire en 1980, et il fut très peiné , dans ses 
dernières années , quand son état de santé l'empêcha de venir à nos réunions . 
Souvent passionné , toujours affable et souriant , il participait depuis si long­
temps à la vie de notre association, avec tant de dévouement et d'efficacité , que son 
souvenir ne s'effacera pas . Albert Haefeli a bien mérité de Metz et du Pays messin , 
qu'il a tant aimés . Jean COLNAT 
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